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SUR,{T TUGAS
Nomor : \ff tUN.l 6. I s/D/PM.0t.02120t9
Del<an Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas nrenugaskan narxa yang tersebut dibawah ini :
No. Nama NIP/NIM Jabatan dalam Tim
I Hasdi Putra. MT r98i0727200812r003 l(etua
) Haflzah flanim. M.Konr I e91092920 r 9032022 Anggota
-) Afiivanti Du'i Karlilia. Ml I 989012 I 20 I 90i202,1 Anggota
4. Pro I S r-rr1,a A flrari r-rs. Ph. D I 96,10:1091 995 I 2 100 I Anggota
5 Fa.iril Akbar. M.Sc 198001 102008121002 Anggota
6. Husnil Karnil. MT r98201 t82008121001 Anggota
1 Meza Silvana. MT I 98 I 03252008 I 22003 Anggota
8 f-[aris Suryamen. M.Sc I 97-s0323201 2 I 2 I 00 I Anggota
9 liicl<y' Al<bar. M.Konr r981r006201212r001 Anggota
l0 .lefl'il Rahrnadoni. M.Konr I 98904 I 520 I 903 I 009 Anggota
ll Ullya Mega Wahyuni, M.l(orr r990r r032019032008 Anggota
t2. Drvi Welly SLrkrla Nirat. MT 199102r220r9032018 Anggota
l3 Adi Arga Arifnur. M.l(om 1992082020 r90i 100_s Anggota
l4 Hafld Yoza Putra. MT 884s4r l0l9 Anggota
l5 Rahnratil<a Pratarrra S. MT 885s4r l0l9 Anggota
l6 YLrlia AgLrstirr I7t 1521006 Mahasiswa
11. Dio harvandr. r7t r522001 M alr as isrva
l8 Halirn Wardarra t7r 1523010 M ah as i srva
l9 M. Nur Faiz Putro t7l t522006 Mahasis'uva
Untul< melal<r-rl<an Pengabdian N{asyarakat dengan.ludul "Aplil<asi Sistem Informasi Nilai Siswa Berbasis
Android pada SMA N I Bul<ittinggi" yang dilal<sanal<an pada tanggal I6 Novernber 2019.
Dernikianlah surat tugas ini dibuat untr-rk dapat dilal<sanakan dan dipergLrnal<an sebagaitnana rnestinya. Apabila
liernLrdian hari terdapat l<el<eliruan dalanr penetapan sLrrat tugas ini akan diadakan perbaikan l<ernbali.
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